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LA REVOLUCIÓN 
DE LA SOLIDARIDAD 
PADRE RICARDO: El pnmer revolucionario, creo yo, fue Jesucristo El Evangelio de 
Jesús es revolucionano. es decir, es una acción incluso det1po subversivo. en el sentido 
en que altera los esquemas con que la sociedad Y las personas, desde su egolsmo o 
por el afán de poder comportan en la vida. Entonces esos esquemas Jesucristo los 
anula por completo, los trastorna por completo Y pone digamos otro estilo, otras 
motivaciones y otra onentac16n en la vida, que parte de la solidaridad y del amor hacia 
los demás 
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER: 
Una maravillosa y solidaria labor. 
El equipo de Huella Siete v1s1tó la sede de le 
Asoc1ac16n Española Contra el Cáncer en Castellón 
Juana Pórcz da Hored1a Pros1donta del Comité de 
Acción Social y Mor111 Luisa Fernández. V1cepr 
s1donta. nos Informaron paso a paso, punto por 
punto, de la magnifica labor social de información, 
prevonc16n e 1nt rvenc16n qu la Asoc1ec16n r aliza 
n toda la Provincia P ro lo que m nos sorpr n-
d16, no fue 111 listo 1ntormmablo do actos y propuos. 
11 p re pr v nir y v ne r e~t nr rmodod ino 11 
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2 No lo dudes: La droga destruye tu libertad Huella -jSiete 
El equipo de Huella Siete visitó la sede 
de la Asociación Española Contra el Cán-
cer en Castellón. Juana Pérez de Heredia, 
Presidenta del Comité de Acción Social y 
María Luisa Femández, Vicepresidenta, 
nos informaron paso a paso, punto por 
punto, de la magnífica labor social de infor-
mación, prevención e intervención que la 
Asociación realiza en toda la Provincia . 
Pero lo que más nos sorprendió, no fue la 
lista interminable de actos y propuestas 
para prevenir y vencer esta enfermedad, 
sino la vitalidad y humanidad que despren-
dían. 
La Asociación Española Contra el Cán-
cer es una institución de carácter benéfico 
sin ánimo de lucro y declarada de utilidad e 
interés público Está formada en su mayor 
parte por personas voluntarias que, como 
Juana y María Luisa, trabajan desin-
teresadamente para prestar un servicio a la 
sociedad. 
Las actividades que la A.E.e.e. desarro-
lla son muy diversas y se orientan funda-
mentalmente a los siguientes conceptos: 




Una maravillosa y solidaria 
labor en la Provincia de 
Castellón. 
y diagnóstico precoz, información y educa-
ción sanitaria, rehabil itación y reincorpora-
ción socia l de personas afectadas por el 
cáncer, investigación y formación profe-
sional. 
La ayuda al enfermo de cáncer y a sus 
familiares se lleva a cabo desde la A.E.e.e. 
mediante las siguientes líneas de actua-
ción: 
1- Con ayuda y apoyo psicosocial al pa-
ciente y a sus familiares en las diferentes 
actuaciones en que pueda encontrarse: 
- En la fase de hospitalización y trata-
miento psicológico y/o la visita de personal 
voluntario adecuadamente entrenado. 
- Una vez que el paciente sa le del hospi-
tal, este puede acceder tanto a programas 
de rehabilitación en grupo como terapia 
individual. El objetivo en ambos casos es 
dotar al paciente de estrategias de 
afrontamiento para manejar la nueva situa-
ción y mejorar su cal idad de vida. 
11- Con un servicio de ayuda social a los 
enfermos sin recursos una vez analizada la 
situación socioeconómica y familiar del 
enfermo. 
HUELLA7: ¿Es Castel/ón una ciudad 
solidaria? 
JUANA: Sí mucho, para el cáncer es 
mucho. Es más, tenemos gente que nos ha 
pedido colaborar y como no teníamos esta-
blecidos todavía unos servicios les hemos 
tenido que decir "venga, siéntese ahf y 
vaya rellenando cartas~ Pero en general la 
solidaridad de Gaste/Ión se demuestra en 
las cuestaciones, en ellas raro es encontrar 
una persona que te diga que no quiere dar, 
que no quiere ofrecer su ayuda económica 
a la Asociación. 
HUELLA7: Estamos en una sociedad 
donde se comenta que los jóvenes son 
poco solidarios ... ¿Es esto cierto?. 
JUANA: No. Yo lo que pienso es que los 
jóvenes no saben qué pueden hacer. O 
sea, Jos jóvenes están despistados, porque 
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si las circunstancias de su casa son bue-
nas, pues tienen ya su ambiente; no digo 
que les molesta, pero no se preocupan de 
buscar llenar ese vacfo que pueda tener el 
tiempo libre. Yo creo que eso es una de /as 
causas de que los jóvenes no estén dentro 
de la sociedad de ayuda, de solidaridad; 
porque quien quiere hacer algo siempre 
encuentra un sitio, en Manos Unidas, en 
asociaciones como la nuestra, en. .. qué os 
diré yo ... , en ser monitores ... Jo que sucede 
que se ha creado una sociedad de consu-
mo tan tremenda, que si no cobran algo no 
saben hacer nada. Yo creo que es esto un 
poquito ... 
Creo que la juventud es buenísima, pero 
no se le han explicado los cauces para 
poder colaborar y ser solidarios. A nosotros 
nos interesa crear grupos de jóvenes vo-
luntarios que puedan ir a Jos colegios, que 
puedan estar en Jos hospitales colaboran-
do con el personal sanitario y ayudando a 
los enfermos ... 
La Asociación Española Contra el Cán-
cer mantiene centros de prevención ydiag-
LA DIPUTACIÓ AMB EL 





LA DIPUTACIÓN CON 
EXPONATU RA'95 
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Recuerda: El mayor enemigo 
del SIDA es la información 3 
nóstico precoz en diferentes localizaciones 
de la geografía nacional , entre los que se 
encuentra el Centro de Castellón, en la 
Avenida Doctor Ciará, 36. En dichos cen-
tros se realizan reconocimientos gratuitos 
a todas aquellas personas que lo deman-
den en las áreas de: cuello uterino, mama, 
laringe, colonrectal y próstata . 
Con el objetivo de facilitar la participa-
ción del mayor número de mujeres en estos 
programas, la A .E.e.e. también lleva a 
cabo campañas de screening a través de 
unidades móviles que se desplazan por 
diferentes localidades, en colaboración con 
organismos e instituciones sanitarias de la 
Comunidad Autónoma. 
Como complemento a estas acciones, 
desarrolla programas de educación para 
fomentar el conocimiento y la autoobser-
v ación que permita, en el caso de detectar-
se una anomalía , acudir al médico lo más 
pronto posible. 
HUELLA7: ¿Responden los pueblos 
de la Provincia de Castel/ón a los llama-
mientos de la Asociación para la pre-
vención y detección precoz del Cán-
cer?. 
MARIA LUISA: Si, desde Juego; Jos pue-
blos de nuestra provincia responden mara-
villosamente. La asociación habla con sus 
alcaldes para poner autobuses para el 
desplazamiento y muchas veces conse-
guimos porcentajes muy elevados, algu-
nas veces de casi el 100% en pueblos 
pequeflos, de mujeres que vienen a Jos 
reconocimientos. 
HUELLA7: ¿Es et cáncer sinónimo de 
muerte? 
MARIA LUISA: No, eso ya no lo cree 
nadie. Hoy en dla podemos detectar el 
cáncer con gran antelación, por nuestra 
avanzada tecnología y porque existe una 
gran concienciación en las personas, que 
no dudan en venir a la Asociación a revisio-
nes periódicas. Esto hace que podamos 
detectar con bastante antelación el cáncer 
y podamos intervenir a tiempo para frenar 
su desarrollo. Hoy en dfa el número de 
curaciones alcanza un buen porcentaje. 
Un grupo de Oncólogos, uno por cada 
Estado de la Comunidad Europea , reuni-
dos bajo la protección e impulso de los 
Ministerios de Sanidad de los países comu-
nitarios, han elaborado diez puntos, conse-
jos o mandatos, orientados a la informa-
ción de la población con el fin de potenciar 
la prevención y el diagnóstico precoz del 
cáncer. El fin último de estos 1 O puntos del 
Código Europeo Contra el Cáncer, es edu-
car, informar y estimular a la población 
para que con este conocimiento mayor del 
cáncer adopte nuevos hábitos de vida que, 
de ser cumplidos, hagan rea l la afirmación 
de que en el año 2.000 la cifra de muertes 
por cáncer se podrá haber reducido en un 
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TOSHIBA 
1- No fume. 
2- No beba demasiado alcohol. 
3- Evite una excesiva exposición al sol , 
particularmente si tiene la piel muy blanca. 
4- Procure seguir, especialmente en su 
entorno laboral , todas las normas de segu-
ridad relat ivas a la producción y uso de 
sustancias que puedan ser cancerígenas. 
5- Coma fruta fresca , verduras y alimen-
tos integrales tan a menudo como le sea 
posible . 
6- No exceda su peso ideal e intente 
limitar las cantidades de carne y grasa que 
ingiere. 
7- Consulte a su médico si tiene cualquier 
síntoma persistente como tos, ronquera , 
cambios de ritmo intestinal, o una pérdida 
de peso inexplicable. Después de los 40 
años es aconsejable hacer una revisión 
anual de la cavidad oral y el recto. 
9- Hágase una citología vaginal regular-
mente, y al menos cada tres años a partir 
de los 25. 
1 O- Compruebe el estado de sus pechos 
de forma regular, especialmente después 
de los 30 a~os. Debe someter sus pechos 
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a exploración médica al menos en dos 
ocasiones entre los 40 y 50 años; después 
de los 50, es aconsejable realizar dicha 
exploración cada dos años. 
HUELLA 7: ¿Cómo se puede colaborar 
con la Asociación Española Contra el 
Cáncer?. 
JUANA: La colaboración con la Asocia-
ción puede realizarse de varias formas. 
Una por ejemplo, como se comentó en el 
curso de formación de voluntariado el pa-
sado B de Febrero, en el Casino Antiguo de 
Gaste/Ión, en el que estuvisteis presentes 
el Grupo Huella Siete, es formando parte 
del Voluntariado de la Asociación para co-
laboraren actividades tan diversas e impor-
tantes como ayuda administrativa, asisten-
cia a hospitales, visitas a enfermos, ayuda 
a la obtención de recursos, etc ... 
MARIA LUISA: Otra por supuesto, con 
aportaciones económicas o siendo socio 
activo, o simplemente divulgando la labor 
de la Asociación Espaflola Contra el Cán-
cer. 
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Entrevista con el 
PADRE RICARDO 
Vicent Melia i bomboí 
HUELLA7: ¿Qué es lo que pretende 
con su obra el Padre Ricardo y cómo 
empezó todo? 
RICARDO: Bueno fundamentalmente lo 
que pretendemos dentro de lo que diría-
mos ese ambiente de marginación , en el 
que como todos sabemos hay muchos 
grupos y sectores marginados, pues noso-
tros pretendemos desde la Comunidad Cris-
tiana que la sociedad como tal, se compro-
meta en una acción de solidaridad con 
unos marginados. Y como meta y objetivos 
pretendemos integrarlos en la medida en 
que podamos; pero sobre todo tratar de 
reinsertarlos e integrarlos en la sociedad. 
En un principio partimos desde esa nece-
sidad primaria de comer y cobijarse , pues 
había mucha gente en Castellón que pasa-
ban la adversidad en la intemperie y sobre 
todo en los inviernos crudos... Y el alber-
gue municipal no tenía capacidad suficien-
te, había insuficiencia de camas para todas 
las necesidades que ten ía Castellón, para 
transeúntes y gente sin techo. 
Entonces nosotros iniciamos el comedor 
para darles de comer, porque en el alber-
gue tampoco se les daba de comer, sólo se 
les daba la cama por la noche, primero 
luchamos para que tuv ieran un plato ca-
liente diario. Después al integrarlos en un 
cierto ambiente y darles de comer, una y 
otra vez, nos dimos cuenta que no lográba-
mos solventarles el problema que real-
mente tenían, por ejemplo de vivienda y de 
trabajo 
Entonces yo empecé por recoger a la 
gente en la misma iglesia; y la iglesia se 
convirtió prácticamente en un dormitorio, 
~ ESCUELA ~ 
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por eso el escándalo de la gente, yo tenía 
en la iglesia pues cuarenta o cincuenta 
personas durmiendo todas las noches, o 
sea , retirábamos los bancos y colocába-
mos somieres y colchones y teníamos ahí 
cuarenta o cincuenta personas todas las 
noches durmiendo. 
Claro las personas del barrio empezaron 
a quejarse porque afluía ahí mucha gente, 
transeúntes, marginados .. . A la sociedad 
como tal les molesta, o sea, molesta que la 
persona que tiene un problema, sobre todo 
de drogadicción, de alcoholismo, de falta 
de trabajo, que es un transeúnte mal vesti-
do, mal alimentado ... , pues la presencia de 
estas personas a la sociedad en general les 
molesta, entonces tratan de rechazarlos. 
Y claro, como yo estaba implicado en 
esta acción y estaba con ellos, pues la 
solución para evitar que estas personas 
fueran por allí era que yo saliera de la 
parroquia . 
PAPELERIA MABEL 
PRENSA - FOTOCOPIAS 
Avda. del Mar, •· Tel: 23 72 26 
12003 CASTELLON 
HUELLA7: ¿Entonces no es usted en 
estos momentos párroco de la iglesia 
San Juan Baustista?. 
RICARDO: Lo era , lo era .. . ahora no 
tengo parroquia. En estos momentos estoy 
dedicado plenamente a estas obras socia-
les. 
HUELLA7: ¿Voluntariamente? 
RICARDO: Bueno es que han sucedido 
varias cosas. Es una historia un poco larga. 
Pero yo salí de la parroquia porque el barrio 
se reveló contra toda esta obra; entonces 
hubo una manifestación tremenda, unas 
amenazas ... , hasta que me echaron. 
Cuando salí de allí dediqué todo el tiem-
po a mis actividades sociales, sin que yo 
necesitara encerrarme en una parroquia; ni 
tampoco el obispado me la ha ofrecido. 
HUELLA7: Padre Ricardo, ¿Era Jesu-
cristo una persona sin techo?. 
RICARDO: Yo creo que sí. Jesucristo 
eligió la vida del rechazado, del excluido. 
Nació fuera de la ciudad , no encontró vi-
vienda para nacer según el relato evangé-
lico y murió fuera de la ciudad también, en 
el monte, excluido totalmente. 
Defendió la causa de los excluidos y de 
los sin techo, haciéndose él sin techo, 
haciéndose él un excluido más de la socie-
dad. 
HUELLA7: La sociedad busca, quizá 
como una forma de acallar la concien-
cia, ayudar a lejanos pueblos necesita-
dos ... ¿pero usted cree que se olvida de 
los pobres que malviven en sus propias 
entrañas? 
RICARDO: Bueno yo creo que la sol ida-
ridad debe ser universal, entonces creo 
que no se trata de contraponer la ayuda al 
Tercer Mundo que llamamos, lejos de no-
sotros, y al Cuarto Mundo, que tenemos 
alrededor, de personas pobres y necesita-
das que están cada día a nuestro lado. 
Entonces es un mal planteamiento contra-
poner una ayuda con la otra. 
Pero sí que es cierto, vamos yo lo he 
constatado continuamente, que la gente 
fácilmente ayuda más, diríamos en el sen-
tido de tranquilizar un poco la conciencia , a 
los necesitados que cuanto más lejos estén 
de nosotros mejor. 
Por ejemplo una persona muy cualifica-
da de la sociedad, digamos aristocrática de 
Castellón, que a mi me ayudaba económi-
camente, siempre que me encontraba en la 
calle me daba un donativo, pero me decía 
"recoged a esta gente, que no la veamos en 
la calle, porque yo por las noches no puedo 
dormir tranquilo, no puedo dorrnirtranquilo 
de ver a esa gente así" 
CIVPS 
DESDE 1989 LIDERES EN 
RECURSOS HUMANOS 
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Si bebes demasiado, j uegas 5 
con tu vida y la de los demás . 
Pero claro, lo que molesta es ver a las 
personas ahí delante de ti mismo en una 
situación tan extrema. 
HUELLA7: ¿Qué t ipo de marginados 
recoge el Padre Ricardo .•. ? 
RICARDO: Nosotros nos situamos en el 
último lugar, porque hay muchas institucio-
nes en Castellón que tratan de apoyar al 
marg inado, de integrarlo en la sociedad, de 
trabajar con ellos. Entonces nosotros pasa-
mos a recoger a estos últimos, los que no 
tienen donde, ni son atendidos en ningún 
sitio, porque, por lo que sea, porque no 
salen de Ja droga, no tienen forma de salir 
de Ja droga, van a una asociación de reha-
bilitación y no consiguen rehabilitarse, en-
tonces no se mantienen ah í. Y nosotros nos 
situamos en este últ imo escalón, recoge-
mos a los que no tienen ayuda de ninguna 
clase ... 
HUELLA7: ¿Está el Padre Ricardo sólo 
en este proyecto? 
RICARDO: una persona sola no puede 
con todo ello naturalmente. Están col.abo-
rando muchísimas personas de distintas 
formas, de manera personal aportando ho-
ras de trabajo pue.s hay un grupo de al 
menos cuarenta o cincuenta personas, que 
sirven en el comedor, preparan la com1~a. 
también nos ayudan algunos en la grania, 
etc. Después hay otro grupo de personas, 
incluso anónimas, que nos ayudan econó-
micamente con donativos y aportaciones. 
HUELLA7: ¿Los poderes públicos en 
Castellón están apoyando esta labor? 
RICARDO: Yo creo que si que la apoyan; 
pero en la medida en que deberían apoyarla 
no. porque estos temas soc1.ales deberían 
ser prioritarios en la administración y de 
hecho no lo son. Pero sí que nos apoyan, 
del Ayuntamiento por ejemplo, hemos reci-
bido últimamente el apoyo de adquirir una 
finca, nos han conseguido allí un comedor 
y esto nos lo ha facilitado el Ayuntamiento. 
HUELLA7: Sabemos que dentro de su 
proyecto existe una "casa de acogida a 
enfermos de SIDA". ¿Funciona esta 
idea?. 
RICARDO: Sí tenemos una casa donde 
recogemos a los enfermos de SIDA, que no 
tienen donde cobijarse ni donde ser atendi-
dos aquí en Castellón. Nosotros iniciamos 
esta casa en busca de lo más elemental , 
para darles techo y calor humano. Pero nos 
falta un equipo de profesionales que nos 
at iendan estas necesidades, porque el SIDA 
es un problema muy serio, entonces nos 
falta pues una atención digamos de tipo 
profesional. En la casa nos faltan todo tipo 
de profesionales. 
Me gustaría llamar la atención sobre este 
hecho del SIDA, cómo Castellón no está 
concienciado de este problema tremendo 
que está presente en nuestra sociedad, en 
Castellón. Cómo hay muchos jóvenes que 
mueren víctimas del SIDA y como la gente 
no se da cuenta. Yo he asistido en poco 
tiempo, en apenas tres o cuatro meses, a 
cuatro o cinco muertes de jóvenes, que los 
recogimos de la ca lle, que hubieran podido 
morir en la calle y que gracias a que hemos 
tenido esta casa han sido atendidos hasta 
su último momento, algunos de ellos han 
muerto en el hospital, pero por Jo menos 
han muerto atendidos hasta su último mo-
mento. 
Que esto creo yo es una alarma social , el 
que tengamos personas que mueran en la 
calle Y que ni Ja sociedad , en general , ni la 
administración , ni las autoridades tienen 
conciencia real de este hecho tan tremendo 
que tenemos. 
t'.(11EMOS LO iRRAciONAL 
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HUELLA7: ¿Están las autoridades ce-
rrando los ojos ante este gran problema 
que es el SIDA? 
RICARDO: Cerrar los ojos no diría yo, 
porque se están haciendo campañas de 
información y de lucha contra el SIDA, se 
están haciendo muchas campañas y se 
está informando desde las escuelas, que 
esto es muy interesante. 
Pero una cosa es lo que se dice, lo que se 
escribe, lo que se predica y lo que se 
anuncia, y después está la rea lidad verda-
dera, la que está en la calle, que requiere 
unos compromisos serios y unas aportacio-
nes económicas que esto no se llega a 
hacer. 
HUELLA7: ¿Usted no cree que su po-
sición dentro de la religión es una pos-
tura, d igamos ent re comillas, "revolu-
cionaria"?. 
RICARDO: El primer revolucionario, creo 
yo, fue Jesucristo. El Evangelio de Jesús es 
revolucionario, es decir, es una acción in-
cluso de tipo subversivo , en el sentido en 
que altera los esquemas con que la socie-
dad y las personas, desde su egoísmo o por 
el afán de poder comportan en la vida. 
Entonces esos esquemas Jesucristo los 
anula por completo, los trastorna por com-
pleto y pone digamos otro estilo, otras mo-
tivaciones y otra orientación en la vida, que 
parte de la solidaridad y del amor hacia los 
demás. 
HUELLA7: Ultimamente tanto en Euro-
pa como en España, vuelven a soplar 
vientos que creíamos inexistentes, como 
son el racismo y la xenofobia. ¿Qué 
opina sobre este tema, existe en 
Castellón?. 
RICARDO: Un poco sí, no excesivamen-
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te, pero sí que hay algunos brotes y algunos 
hechos de racismo y xenofobia, yo he pre-
senciado algún hecho. Incluso hay perso-
nas, que solamente porque son extranjeros 
creen que vienen a comerse nuestro pan, 
que vienen a repartirse el poco trabajo que 
tenemos, entonces por ese hecho los re-
chazan. 
No hace mucho tiempo una persona se 
me acercó en la calle, no la conocía de 
nada, pero se me acercó y me dijo: 
- ¿Usted es el que da de comer a los 
"moros"? 
- Hombre, tenemos un comedor donde 
recibimos a gente emigrante que no tienen 
recursos. 
- Pues le voy a denunciar ... 
- ¿Qué ha pasado? 
- Pues esos "moros" que pasan continua-
mente por delante de mi villa nos hacen 
entrar en sospecha ... 
Es decir por el hecho de ver pasar por 
AUTO - ESCUELA @ 
Ubreoo 
lshtm' ... , 




6 Existe una cifra para la justicia, 0'7 96 Huella 
delante de su villa personas que llaman 
"moros", pues ya eso les repele y lo recha-
zan. Esto es un síntoma de que hay perso-
nas en nuestra sociedad que rechazan al 
extranjero, al emigrante, que hay brotes de 
racismo ... 
Pero lo cierto, diría que en Castellón este 
hecho no está muy acentuado, al contrario, 
creo que Castellón es una ciudad bastante 
abierta en este sentido. 
HUELLA7: ¿Existen empresas priva-
das que le estén ayudando?. 
RICARDO: De empresas como tales no 
tenemos ayuda, tenemos ayuda de parti-
culares. 
Pero últimamente hemos recibido un ges-
to muy bonito y es que un pueblo, más 
concretamente Benlloch, pues se movilizó 
por su cuenta, por iniciativa de ellos, para 
recoger alimentos para el comedor. Y el 
otro día se presentó una furgoneta cargada 
de alimentos del pueblo de Benlloch, don-
de se había hecho un pregón para recoger 
alimentos. Fue un gesto muy bonito que 
me gustaría resaltar. 
HUELLA7: ¿Cuál es el principal pro-
blema que tiene en estos momentos el 
comedor del Padre Ricardo?. 
RICARDO: El comedor creo que lo que 
necesitaría es ser reconocido legalmente y 
subvencionado adecuadamente, que esto 
no lo tenemos. 
Reconocido legalmente y subvenciona-
do de la administración plenamente , por-
que es algo que está ahí presente y lleva 
funcionando varios años aguantándose con 
limosnas y ayudas anónimas pero que to-
davía estamos en ese riesgo de no tener lo 
necesario y de no estar bien atendidos los 
que vienen a comer. 
Eso en cuanto al comedor. Y en cuanto al 
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proyecto global necesitamos profesionales 
también que nos ayuden en el trabajo, 
sobre todo como antes te decía, de dedica-
ción a los enfermos de SIDA y a la dedica-
ción de rehabilitación de personas con pro-
blemas de drogodependencias, que tene-
mos de ellos bastantes. 
Y esto no lo podemos tener si no es con 
ayuda de tipo oficial, desde la administra-
ción, y de esto, hasta el momento carece-
mos de ayuda. 
HUELLA7: Cuando llega una persona 
sin techo a la obra del Padre Ricardo, 
¿qué es lo que se pretende aparte de 
darle comida y cobijo?. 
RICARDO: Sobre todo buscamos entrar 
en contacto con la persona en concreto y 
darle un calor humano, una amistad. Y 
descubrir su problemática, de qué tipo es, 
porque hay personas que son simples tran-
seúntes que van de una parte a otra y no 
pretenden otra cosa que pasar de una 
ciudad a otra; pero hay personas que nece-
sitan estabilizarse, hay personas que tie-
nen problemas familiares, de toxicomanía; 
entonces tienen la puerta abierta al come-
dor sin condiciones ní requisitos de ningu-




abrimos la puerta y entran todos los que 
necesitan y quieren; entonces pues a tra-
vés de eso entramos en contacto personal 
con ellos y descubrimos sus problemas y 
tratamos de buscar soluciones y orientar-
les. Por eso disponemos también de esas 
casas de acogida donde los que no tienen 
techo y lo necesitan, se lo facilitamos y Jos 
que tienen algún problema de toxicomanía 
pues también los recogemos para intentar 
rehabilitarlos. 
HUELLA7: Hace algún tiempo apare-
ció en todos los medios de comunica-
ción de nuestra ciudad que el Padre 
Ricardo había sido agredido y herido 
por unas personas que él mismo había 
acogido ... 
¿Si volviera a nacer elegiría de nuevo 
su vida?. 
RICARDO: Yo creo que sí. Necesaria-
mente me siento impulsado a trabajar con 
marginados, porque tengo una fe y trato de 
vivir el Evangelio que me lleva a ello. 
Entonces desde mi fe tengo que vivirlo y lo 
vivo de esta fonna. 
Y también como una persona más dentro 
de la sociedad, digamos por mis circuns-
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descubierto que la persona se realiza a 
través de la entrega y el servicio a los 
demás. Entonces esto para mí es esencial 
en la vida. 
HUELLA7: ¿Cuándo se dio cuenta que 
su misión era trabajar por los más 
desfavorecidos?. 
RICARDO: Hombre, eso es un proceso 
de maduración que lleva tiempo. 
Yo he pasado mucho tiempo viviendo el 
sacerdocio de otra forma más institucional 
hasta que llegó un momento que inclus~ 
pensé que estaba en la dirección y gobier-
no de la diócesis. Pero llegó un momento 
que más que predicar y sentir el Evangeli~ 
interiormente, pensé y concluí que tenía 
que llevarlo de esta forma, es decir, en un 
proceso de acercamiento a los pobres en 
mi vida personal y por lo tanto entrar en 
contacto con ellos y vivir con ellos. 
Estamos en una sociedad consumista y 
bastante egoísta , que se contrapone al 
sentido de solidaridad que debe tener. La 
sociedad está falta de solidaridad y de 
comunión de unos con otros, yo creo que 
esta es la carencia que tiene nuestra socie-
dad, falta de solidaridad y de amor a los 
demás. 
HUELLA7: Aquí damos por finalizada 
n_uestra_ entrevista. Le damos las gra-
cias y s1 desea añadir algo más .•. 
RICARDO: Yo haría una llamada a la 
gente de Castellón para que se concienciara 
cada día más, que tengan un corazón más 
humano para esas personas necesitadas 
que están a nuestro lado, que no son nece-
sidades abstractas, sino necesidades en-
camadas en personas y después pediría a 
la administración que fuera consciente y 
que diera prioridad a estos problemas so-
ciales, que son muy graves. 
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EL JUEGO DE LOS 
ANUNCIOS MOSCA 
Encuentra el número de moscas 
nsgraJ, grlsss y b/anca1 ocultas 
entre /os anunclm. as1 como 
'Cl!tl;c~~flufo'ifÁ~~e~~d~,/:s':ª 
drucompuesta entre los anuncios 
'LAS HE CAZADO TODAS', 
Cutn terrible es 
lo que loa 
ciendficos 
guardan en sus 
portafol ioo. 
N. J rusbcbov 
VE!'IDO 
vespa 200. CS-1 
15 .000 km. 
Inin~orablo: eatado. 
Tt:I: 21 9 4 88 
Las maté todas 
H u e 11 a --Jfi S i et e 
ANUNCIOS GRATUITOS PARA PARTICULARES 
PROFESIONALES Y COMERCIOS 600 PTAS. 
PARA ANUNCIARTE EN ESTA SECCION 
LLAMA AL TELEFONO: 25 17 82 
vem>O Ordenador 
1151! l'S/ l. YQA OH 40 mb 
ampl.Lado a 80 mb. 
lndgye MS-11 6.2. Work! 
2.1 y otros. 
Te~ 20 80 59 
CORAE-COARE 
Calzamos el deport>e 
Compoa'""'· 5 
Tel: 23 1620 
No hay pasajcro1 
en la Nave Espacial 




El svpermercodo del 
Rtilno Animal 
Rondo MoQdaleno 1 00 
Tel: 11l 112 36 




Te!: 23 93 87 
lA BODEGA 
Pollos a l'ast 
Abrimos domingos 
Avda. Casalduch. 31 
las maté todas 
La felicidad es 
una estación de 
parada entre lo 
poco y lo 
demasiado. 




Randa Mogdoleno, 111 
Tei: 1118401 
CAZADO 
La Paz es obra de todos: 
¡¡Qué callen las armas ya// 7 
CLASl\S 011 l\SPllRAl'!TO 
QRATUITAS 
ea..a llcológlca 
Urb. Tossal Oroa. 24 
Tel: 20 n ~8 
La3 matt tod 
Un hijo es una 
pregunta que 




Rapa usada y 
reciclada 
San Félix 52 
las maté todas 
Todo es 
ten t ación 
para el que 
la teme. 








Empresa de seguridad 
Doctor Aoux 10 
Tel: 260502 
- -
Una slntesis vale 
por diez análisis. 
Eugenio D'Ors. 
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L a meta 
es partir. 
G . Ungaretti. 
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CURSO DE ESPERANTO 
TERCERA LECCION 
Los tiempos compuestos de los verbos se forman con 
ayuda de ESTI: Ser, estar, haber, y de los morfemas de 














haber sido vencido 
h b r vcnc do 
t r v l'CI ndo 
n1be1 d v ne r 
INDICATIV P E ENTE 
V NKITA 
V NKATA 
V Kf> A 
LI ESTIS 
LI E TO 







fue. e toba, hobla sido vencido 
cst ba Siendo vencido 
habi:i de sor vencido 
LI ESTUS 
INDICATIVO- FUTURO 
V NKI A 
V ~ KATA 
TA 






































El mayor enemigo del SIDA 
es la Información ... 
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ORTEGA V GASSET. 
(1883-1955) 
A TENED de Caste/lón, del 17 de 
Febrero al 13 de Marzo de 1995. 
Centro Municipal de Cultura. Antonio 
Maura, 4. Castellón 12001 . 
PROGRAMA: 
Día 17 de Febrero, Viernes, a las 
19,30 h. Inauguración. Conferencia 
del Excmo. Sr. D. Julián Marías, de 
la Real Academia Española: "Ortega 
un punto de inflexión". 
Día 24 de Febrero, Viernes, a las 
19,30 h. Conferencia de la Dra. Rosa 
Navarro Durán. Catedrática de Lite-
ratura Española de la Universidad de 
Barcelona: "Ortega y Ja novela". 
Día 3 de Marzo, Viernes, a las 
19,30h. Conferencia del Dr. Ignacio 
Sánchez Cámara. Catedrático de Fi-
losof!a del Derecho de la Universidad 
Complutense de Madrid: "El pensa-
miento político de Ortega". 
Día 1 O de Marzo, Viernes, a las 
19,30h. Conferencia del Dr. José Luis 
Abellán. Catedrático de Historia de la 
Filosofía de la Universidad Complu-
tense de Madrid: "Ortega , pionero de 
la postmodem1dad". 
Día 13 de Marzo. Lunes. a las 
19,30h. Mesa redonda: "Ortega y 
Gasset hoy". Intervienen: Dr. Salva-
dor Cabedo Manuel (Universitat 
J . ORTEGA Y GASSET (Relralo L. Bnhuega) 
Jaume 1 de Caste lló U.J.1.), Dr. San-
tiago Fortuño Llorens (U .J.1.) y Dr. 
Vicent Martinez Guzmán (U.J.I.). 
Moderador: Dr. Alvaro Monferrer 
Monfort (Ateneo de Castellón y 
UNED). 
SOLEMNE ACTE ACA· 
DEMIC AMB MOTIU DE LA 
FESTA DE LA UNIVERSITAT 
JAUME 1: S'investirilcomadoctors 
honoris causa als professors 
Eduardo Primo Yúfera i Enrique 
Costa Novella, el d1a 27 de 
febrer de 1995 a les 11 30 
horas al Saló d'Actes del 
Campus de la carrete-
ra de Bornol. 
* AíiORA *ARES * BABEL 
* BFNJAMIN BAI l f;ST E: R 
* STEN * GARMA 
* PICTOGRAMA * THOT 
* PLACIDO GOM Z 
* J GLARS * fl RADO 
* Tll ANT LO BLAN H 
SIETE 
CURSOS 
INFORMACION CURSOS DE LA 
CÁMARA DE COMERCIO 1995: Tel: 
(964) 35 65 00 
GIMNASIA PSICOFISICA: Clases 
mañanas, martes y jueves. Tardes, 
lunes y miércoles. Información Cen-
tro Leides. Tels: 24 05 13 y 20 40 76. 
CONFERENCIA: "El despertar de 
la espiritualidad' dictada por Carlos 
Adelantado. Jueves 2 de Marzo a las 
8.15. Asociación Cultural Nueva Acró-
polis. Amadeo 1, 3. Tel: 221034 
CONCURSOS V 
CERTAMEN ES 
Convocados por el Excmo. Ateneo de 
Sevilla. Información calle Tetuán 7, D.P. 
41001 , teléfonos 42115 70 y 422 40 29. 
CONCURSO INTERNACIONAL DE 
COMPOSICION MUSICAL: Premio do-
tado con 600.000 ptas. El plazo de 
presentación finaliza el 31 de Marzo de 
1995. (Ateneo Sevilla). 
CERTAMEN ANDALUZ DE BELLAS 
ARTES: Concurso Nacional de Gra-
bados.Premiodotadocon500.000ptas. 
Plazo del 15 al 31 de Marzo de 1995. 
(Ateneo Sevilla). 
PRIMER PREMIO DE POESIA INTER-
NACIONAL CLAUDIO RODRl-GUEZ 
1995: Dotado con 1.000.000 ptas. y la 
publicación de la obra. 
Admisión de originales hasta el día 1 
de Mayo de 1995. Información: Insti-
tuto de Estudios Zamoranos 
' Flonán de Ocampo" Diputa-
ción de Zamora. PI. V1nato SI 
n. 40001 Zamora. Teléfo-
no: (960) 53 04 66. 
Director: Mario Almela i Cullell 
Asesor de Mercados y Market ing: Vicent Meliá i Bombo[ 
Redacción : Obispo Cap eró 51 - Castellón 12004 
Pub licidad GRUPO HUELLA SIETE (964) 25 17 82 




Pincel de niño de mil años. 
Sonrisa de fauno besando una 
rama de espliego. 
Barba blanca que busca, ena-
morada, el color de las flores 
silvestres del Maestrazgo sobre 
espuma de ola. Alma fecundada 
por símbolo mediterráneo. 
Mano azul que abierta de paz desea acariciar la luna, amante 
caprichosa y fugaz de las noches de cincuenta marzos. 
Ojos chispeantes de libido roja, sobre vigilante hembra de mar. 
Minotauro que vuelve una y otra vez a sumergirse en el laberinto 
Ripollesiano de la creación. 
HUELLA 
FATAL 
Otorgamos sin pestañear y 
sin que nos tiemblen las pafa-
b·a~. una Huella Fatal a todos 
los lideres políticos mundiales, 
a unos porque propician las 
guerras y a otros porque son 
incapaces de mediar en ellas. 
Pero sobre todo, por permitir 
que este fin de siglo sea una 
auténtica vergüenza para la his-
toria de la humanidad. 
La droga destrt-\~e 
ti-\ libertad ... 
HOME INTIM 
- -- • - • -- - r T 
TELS: (96•) 25 1712 y (96') 77 12 66 
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